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　Self-control is studied as a behavior of choice in behavior analysis.  Choice is affected by two factors: 
delay in time to reinforcement and amount of reinforcement.  The self-control behavior that this paper 
focuses on is behavioral time allocation.  The purpose of this paper is to examine time management 
under support in the Þ eld of performance management.  The Þ ndings of basic research on behavioral time 
allocation are reviewed and discussed in relation to discounting research.  Discounting research keeps 
developing from the exchange with behavioral economics.  Finally, a suitable framework for examination 
of performance management and research topics for the future are proposed. 









ることは衝動性と定義されている （Logue, 1988; 
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続，打ち切りの意思決定を行うことである （松田 , 
2006）。時間管理は社会的に重要な促進すべき行






























が指摘されている （たとえば，Ghezzi, 2001; John-









えば，Baum, 1973; Baum, 1975; Baum & Rachlin, 
1969; Bauman, Shull, & Brownstein, 1975; Beardsley 
& McDowell, 1992; Deluty & Church, 1978; Mace, 
Neef, Shade, & Mauro, 1996; Martens & Houk, 
1989; Neef, Mace, Shea, & Shade, 1992; Shimp & 
Hawkes, 1974; White, 1978）。選択行動研究で得ら
れているマッチングの法則 （Herrnstein, 1961） や





ば，Baum & Rachlin, 1969; Beardsley & McDowell, 




















ているが，それほど多くはない （Hall & Hursch, 
1982; Hanel, Martin, & Koop, 1982; Houmanfar, & 
Hayes, 1998; Mace, Neef, Shade, & Mauro, 1996; 
Maher, 1982; Neef, Mace, Shea, & Shade, 1992; 
Winett &Neale, 1981）。また，マッチングの法則
を参考にしたもの （Mace, Neef, Shade, & Mauro, 
1996; Neef, Mace, Shea, & Shade, 1992） もあれば，
全く参考にしていないもの （Hall & Hursch, 1982; 
Hanel, Martin, & Koop, 1982; Houmanfar, & Hayes, 
1998; Maher, 1982; Winett & Neale, 1981） もある。
特にパフォーマンス・マネジメント研究では，
マッチングの法則の検討に関しては理論的考察 
（Mawhinney & Gowen, 1991; Poling & Foster, 1993; 

















限らない （それ以外の分析視点については Austin, 
2000; Austin, Carr, & Agnew, 1999を参考）。知識・
技能・動機づけそれぞれの定義としては，知識は
“知っていること （聞かれたら答えられること）”，
技能は “ できること （やろうとすればできるこ














対象となりうる（Daniels, 1989; Daniels & Daniels, 
2004; 舞田・杉山, 2008; 島宗, 2000; 杉山・島宗・






















方である（Balcazar, Fabricio, Shupert, & Daniels, 


































































































因が明らかにされている（Hursh & Bauman, 1987; 

































の指標となる（Green & Myerson, 1993）。遅延割


















Green, Myerson, & McFadden, 1997; Jimura, Myer-
son, Hilgard, Braver, & Green, 2009）。また，この
報酬量効果はヒト以外の種では見られないこと
が知られている（Calvert, Green, & Myerson, 2010; 
Freeman, Green, Myerson, & Woolverton, 2009 な
ど）。報酬量以外にも，年齢（Green & Myerson, 






















































































































































である（Malott, 1992, 2005; 杉山・島宗・佐藤・



















した動物実験（Catania & Sagvolden, 1980; Grosch 
& Neuringer, 1981; Mazur & Logue, 1978）やそれ
を応用した手続きによる臨床研究も多く存在する
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